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ción en masa de la industria automovilística occidental, abogando por un replanteamiento 
de los sistemas de producción imperantes. El concepto de Lean Production surge del libro 
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cluían que existía un sistema de producción japonés más competitivo que el occidental. 
Se trataba de un nuevo paradigma productivo fruto de una síntesis particular de los siste-















taban establecer como éste se estaba difundiendo en diferentes empresas occidentales. 
Estas investigaciones revelaban que la aplicación práctica de la Lean Production consistía 
en la adopción del Just-in-Time, la externalización de actividades productivas y servicios 
que no formaran parte de las actividades centrales de la empresa y el trabajo en equipo 











el sistema de producción, reduciendo los tiempos de producción y los procesos que no 
añadían valor al producto.
Las sugerentes propuestas de Womack, Jones y Roos recogieron muchas adhesiones 
y convirtieron su libro en uno de los más citados en el campo de la organización y gestión 








la validez de la Lean Production como modelo productivo real (destacando en este senti-
do los trabajos de Boyer y Freyssenet), aduciendo que tal paradigma surge de la combi-
nación de los sistemas de producción de dos empresas con unas estrategias y prácticas 
bien distintas y que, por tanto, representa una confusión conceptual.
El otro gran grupo de críticas surge del análisis de la aplicación efectiva de las prác-
ticas enmarcadas dentro de la Lean Production. De este segundo grupo destaca principal-
mente la tesis que sostiene que dicho modelo de producción aumenta la presión sobre los 
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El libro analizado, aunque bebe de ambas fuentes de críticas, ahonda en las segundas, 
















tenta y sus implicaciones en la organización de la producción, del trabajo y de las 
condiciones laborales. A partir del análisis de la evolución de las relaciones entre gestores 
y trabajadores en diversos países, se pretende demostrar como la aplicación efectiva de 
las prácticas propuestas alrededor de la Lean Production ha tenido unas evidentes impli-
caciones políticas e ideológicas que buscan debilitar la posición de los trabajadores dentro 
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patrones comunes en la aplicación de la Lean Production. Por el contrario, en la segunda 
parte, los cuatro capítulos que la conforman examinan de forma individualizada los casos 









ción donde pretenden dar una coherencia global al trabajo y dibujar sus conclusiones. 
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treinta años a partir de la aplicación de las prácticas propuestas por la Lean Production. 
Su objetivo es mostrar cómo estas nuevas prácticas han incidido en las relaciones entre 
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